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Bu çalışma ile Karabük ili Buprestidae, Cerambycidae ve Curculionidae (Coleoptera) faunasının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 2008-2009 yıllarında Merkez, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice’de 
yürütülen arazi çalışmaları sonucunda Buprestidae’den 11, Cerambycidae’den 20 ve Curculionidae’den de 
9 olmak üzere toplam 40 tür ve alttür tespit edilmiştir. Bu türlerden; Chalcophora mariana (Linnaeus), 
Anthaxia nigrojubata nigrojubata Roubal, Buprestis haemorrhoidalis araratica Marseul, Buprestis 
octoguttata Linnaeus, Prionus coriarius (Linnaeus), Rhagium inquisitor (Linnaeus), Chlorophorus 
robustior Pic, Purpuricenus budensis (Gotz), Larinus latus (Herbst) ve Larinus syriacus Gyllenhal türleri 
diğerlerinden daha yüksek populasyon oluşturmaktadır. Çalışmada belirlenen Buprestidae ve 
Cerambycidae türlerinin hemen hemen tamamı özellikle orman ağaçlarında zarar yapan türler durumunda 
iken, Curculionidae türleri Pissodes piceae (Illiger) hariç, Cardueae (Asteraceae) tribüsüne mensup bazı 
yabancı otların biyolojik mücadelesinde büyük önem arz etmektedir. 
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Aim of this study is to determine fauna of the families of Buprestidae, Cerambycidae and Curculionidae 
(Coleoptera) in the province of Karabük. Field investigations were conducted in central Province, 
Eskipazar, Ovacık, Safranbolu, and Yenice districts in 2008 and 2009. Totally 40 species and subspecies 
were determined belonging to Buprestidae (11 species), Cerambycidae (20) and Curculionidae (9) families 
in this study. Of the species, Chalcophora mariana (Linnaeus), Anthaxia nigrojubata nigrojubata Roubal, 
Buprestis haemorrhoidalis araratica Marseul, Buprestis octoguttata Linnaeus, Prionus coriarius 
(Linnaeus), Rhagium inquisitor (Linnaeus), Chlorophorus robustior Pic, Purpuricenus budensis (Gotz), 
Larinus latus (Herbst) and Larinus syriacus Gyllenhal are having higher population than others. In this 
study, while nearly all species belonging to Buprestidae and Cerambycidae are forest pest, species of the 
Curculionidae except for Pissodes piceae (Illiger) are important potential biological control agents for 
some weeds in the tribe Cardueae (Asteraceae). 
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GİRİŞ 
Hayvanlar alemi içerisinde tanımı yapılmış 
1.717.802 türün, yaklaşık 847.127’sinin 
Insecta sınıfı içerisinde bulunduğu, dünya 
üzerinde yaklaşık 400 milyon yıldan bu 
yana yaşamlarını sürdürdükleri bilinen 
böcekler içerisinde de Coleoptera 
takımının 292.461 türünün varlığı 
belirtmektedir (Anonymous 2012). 
Faunistik ve sistematik çalışmaların 
biyolojik bilimler içerisinde çok önemli bir 
yer işgal etmekte olduğu ve biyolojik 
bilimlerin çoğunun, sistematik olmadan 
kendi bulgularını yorumlamakta zorluk 
çektikleri bilinen bir gerçektir (Lodos 
1979).Gelişmiş ülkelerde, faunistik ve 
sistematik çalışmalara uzun yıllar önce 
başlanmış, mevcut böcek ve diğer hayvan 
türleri ile bunların yayılış alanları ve 
konukçuları büyük ölçüde tespit edilmiştir 
(Tozlu 1997).  
Ülkemiz dünyada sahip olduğu konumu ve 
coğrafik özellikleri dolayısıyla çok zengin 
bir floraya ve dolayısıyla da böcekler için 
zengin bir konukçu potansiyeline sahiptir. 
Bu nedenle böcekler açısından biyolojik 
zenginliğinin de tespit edilmesi ayrı bir 
önem taşımaktadır. Tüm bunların ışığı 
altında ülkemizde çok değişik böcek takım 
ve familyaları üzerinde olduğu gibi 
Buprestidae, Cerambycidae ve 
Curculionidae (Coleoptera) familyaları ile 
ilgili de çalışmalar tüm hızıyla devam 
etmektedir. Bu çalışmalara bir katkısı 
olması amacıyla, orman varlığı ve doğal 
arberatum olarak kabul görmüş Karabük ili 
çalışma konusu olarak seçilmiş, bu 
familyalar yönünden durumunun ortaya 
konulması amaçlanmıştır. Böylelikle daha 
sonra bu konularda ve bu yörelerde 
yapılacak olan çalışmalara katkı sağlanması 
da hedeflenmiştir. 
Türkiye’de Buprestidae, Cerambycidae ve 
Curculionidae familyaları üzerinde yerli ve 
yabancı birçok araştırıcı tarafından birçok 
çalışma yapılmıştır. Ayrıca, bu çalışmada 
elde edilen türlerle ilgili olanları türlerin 
Türkiye’deki yayılışı ile konukçuları da 
verilmiştir.  
MATERYAL ve YÖNTEM 
Materyal 
Çalışmanın materyalini, Karabük Merkez 
(Büyükdüz, Eğriova, Keltepe, Yenice 
Ormanları), Eskipazar, Ovacık, Safranbolu 
ve Yenice ilçelerinden toplanan, 
Buprestidae, Cerambycidae ve 
Curculionidae (Coleoptera) familyalarına 
bağlı türlere ait örnekler oluşturmuştur. 
Yöntem 
Örneklerin Toplanması 
Karabük ili Merkez (Büyükdüz, Eğriova, 
Keltepe, Yenice Ormanları), Eskipazar, 
Ovacık, Safranbolu ve Yenice ilçelerine, 
2008-2009 yıllarında mayıs-ekim ayları 
arasında olanaklar ölçüsünde periyodik 
olarak gidilerek, Buprestidae, 
Cerambycidae ve Curculionidae erginleri 
toplanmıştır. Özellikle yabancı otlar, tarıma 
açılmamış alanlar ile orman alanlarından 
bitkilerin farklı fenolojik dönemlerinde 
toplanmıştır. Özellikle 2009 yılında 
ormanlık alanlarda Karabük Orman 
İşletme Müdürlüğü’nün izni ile belli 
aralıklarla Pityokteines curvidens (Germ.) 
(Curculionidae: Scolytinae) kitle üreme 
alanlarına kurulmuş olan 30’a yakın 
feromon tuzaklarından yine bu familyalara 
ait erginler yakalanmıştır. 
Örneklerin Değerlendirilmesi 
Araziden toplanıp getirilen erginlerden 
Buprestidae, Cerambycidae ve 
Curculionidae türleri seçilerek, 
büyüklüklerine uygun numaralı böcek 
iğneleriyle iğneleme veya yapıştırma 
işlemleri yapılmıştır. Erzurum Atatürk 
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Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 
Bölümü Taksonomi Laboratuarı’na 
getirilen örnekler “Wild M5A” marka 
stereomikroskop altında incelenerek, 
familyalar düzeyinde gruplara ayrılmış, 
bunun akabinde Curculionidae türleri 
Doç. Dr. Levent GÜLTEKİN, Buprestidae 
ve Cerambycidae türleri ise Doç. Dr. 




Acmaeoderella flavofasciata (Piller & 
Mitterpacher) 
Türkiye’deki Yayılışı: Ankara, Artvin 
(Ardanuç, Yusufeli), Bingöl (Buğlan 
Geçidi), Bitlis (Reşadiye, Nemrut Dağı), 
Bolu (Abant, Akçakoca), Çorum 
(Hattuşaş), Edirne, Erzurum (Oltu, 
Şenkaya, Tortum), Kırklareli, Kütahya ve 
Samsun (Havza) (Obenberger 1953; 
Niehuis 1989; Ruicanescu 1995; Tozlu ve 
Özbek 2000a). 
İncelenen Materyal: Ovacık, 1400 m, 16. 
VI. 2010, 2; Ovacık,1400 m, 21. VII. 2010, 
2; Yenice, 130 m, 21. VI. 2009, 2. İncelenen 
örnekler Populus nigra ve Castanea 
sativa’nın yoğun olduğu alanlarda ağaçların 
altlarındaki Achillea biebersteinii ile 
Anthemis spp. üzerinden toplanmışlardır. 
Bu türün erginlerinin Achillea 
biebersteinii, A. coarctata, A. holoserica, A. 
millefolium, A. setacea, Anthemis arvensis, 
A. tinctoria, Leucanthemum sp., Potentilla 
argentea, Prunus sp. ve Rosa canina gibi 
bitkilerin çiçekleri üzerinden toplandığı 
bildirilmektedir (Schaefer 1949; Weidlich 
1989; Zabransky 1991; Sakalian 1993; 
Tozlu ve Özbek 2000a). 
Değişik araştırıcılar tarafından konukçuları 
olarak Castanea sp., C. sativa, Fagus sp., F. 
sylvatica, Juniperus sp., J. communis, 
Populus sp., Prunus sp., P. avium, P. 
cerasus, Pyrus malus, Quercus ilex, Q. 
pubescens, Q. robur, Q. suber ve Ulmus 
sp. verilmiştir (Schaefer 1949; Hellrigl 
1978; Harde 1979; Mühle 1980; Gobbi 
1986; Volkovitsh 1986; Niehuis 1989; 
Curletti 1994; Ruicanescu 1995). 
Chalcophora mariana (Linnaeus) 
Türkiye’deki Yayılışı: Ankara (Karaşar), 
Bilecik (Bozöyük), Artvin (Ardanuç, 
Borçka), Bolu, Düzce, Kahramanmaraş, 
Karabük (Kokurdan-Gezen), Kars 
(Sarıkamış, Sarıkamış-Soğuksu Deposu), 
Sinop (Ayancık) ve Tokat (Topçam Dağı) 
(Schmitschek 1953; Defne 1954; Besçeli 
1969; Çanakçıoğlu 1993; Yücel 1987; 
Niehuis 1989; Tozlu ve Özbek 2000b; 
Kanat ve Tozlu 2001; Göktürk 2002). 
İncelenen Materyal: Merkez, Büyükdüz, 
1900 m, 16. VIII. 2010, 120; Merkez, 
Eğriova, 1850 m, 15. VII. 2010, 52; Merkez, 
Eğriova, 1850 m, 15. VIII. 2010, 78. 
Örnekler Abies bornmuelleriana ve Pinus 
sylvestris ağaçlarının hakim olduğu 
ormanlık alanlarda kabuk böceklerinden P. 
curvidens için asılmış olan feromon 
tuzaklarından elde edilmişlerdir. 
Konukçuları olarak Pinus halepensis, P. 
laricio, P. nigra, P. pinaster, P. slyvestris, 
Picea abies ve Abies bornmülleriana 
verilmiştir (Schaefer 1949; Schimitschek 
1953; Defne 1954; Besçeli 1969; Hellrigl 
1978; Mühle 1980; Gobbi 1986; Bily 1982, 
1996; Niehuis 1989a; Curletti 1994; 
Gutowski 1995; Tozlu ve Özbek 2000b; 
Tozlu 2001a; Göktürk 2002). 
Capnodis tenebricosa (Olivier) 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Merkez, 
Akçadağ Geçidi, Feke, Karataş, Kozan), 
Afyon (Sultandağ), Ağrı (Cumaçay, 
Hamur), Ankara (Merkez, Beynam), 
Antalya (Merkez, Manavgat, Termessos), 
Balıkesir (Akçay, Edremit, Gönen, 
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Havran), Bilecik (Merkez, Bozöyük, 
Pazaryeri), Bitlis (Kuzgunkıran Geçidi), 
Bursa, Çanakkale (Gökçeada), Çankırı, 
Denizli (Karain), Edirne (Harmanlı, 
Keşan), Elazığ, Erzurum (Merkez, Aşkale-
Büyükgeçit, Çat, Olur-Süngübayır, 
Uzundere-Dikyar), Gaziantep (Merkez, 
Islahiye, Islahiye-Fevzipaşa, Nurdağı 
Geçidi), Hakkari (Yüksekova, Bercelem), 
Hatay (Topboğazı Geçidi), İçel (Gülek, 
Kızıldağ, Tarsus, Toros Dağları), İstanbul, 
İzmir (Merkez, Aliağa, Bayındır, Bergama, 
Bornova, Buca, Çeşme, Dikili, Foça, 
Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menemen, 
Menderes, Ödemiş, Ödemiş-Kızılcaavlu, 
Seferihisar, Selçuk, Tire, Urla), 
Kahramanmaraş (Merkez, Göksun), 
Karabük (Safranbolu), Kars (Sarıkamış), 
Kayseri (İncesu), Konya (Akşehir), Manisa 
(Merkez, Alaşehir), Mardin (Derik), Muğla 
(Fethiye, Marmaris), Nevşehir (Avanos, 
Göreme), Siirt (Baykan, Eruh), Sivas, 
Şırnak (Beytüşşebap) ve Şanlıurfa (Bozova) 
(Fairmaire 1866; Bodemeyer 1900; De 
Kerville 1939; Obenberger 1953; Niehuis 
1989; Tezcan 1995a; Tozlu ve Özbek 
2000b; Sakalian 2003). 
İncelenen Materyal: Ovacık, 1400 m, 20. 
VI. 2009, 1. Toplanan tek bir birey yabancı 
otlar üzerinden yakalanmıştır. 
Değişik araştırıcılar tarafından yapılan 
çalışmalarda konukçuları olarak Amygdalus 
communis, A. bucharica, Armeniaca 
vulgaris , Astragalus sp., Cotoneaster 
racemiflora, Crataegus monogyna, 
Cydonia oblanga, Matricaria sp., Medicago 
sativa, Persica vulgaris, Phlomis fruticosa, 
Pinus, Pirus malus, Prunus domestica, Pi 
persica, Pyrus elaeagrifolia,  Rumex 
acetosella, R. crispus, R. patientia, R. 
pulcher ve R. splendens verilmiştir (Thery 
1942; Schaefer 1949; Richter 1952; 
Balachowsky ve ark. 1962; Hellrigl 1978; 
Popo 1978; Mühle 1980; Gobbi 1986; 
Niehuis 1989, 1990; Sakalian 1993; Curletti 
1994; Volkovitsh ve Alexeev 1994; Tezcan 
1995a; Tozlu 1997; Tozlu ve Özbek 
2000b).  
Anthaxia cichorii (Olivier) 
Türkiye’deki Yayılışı: Akdeniz Bölgesi, 
Adana (Ceyhan-Misis, Karaisalı, Karataş, 
Kozan, Tuzla, Yumurtalık), Ankara, 
Antalya (Alanya, Gündoğmuş), Artvin 
(Merkez, Ardanuç-Akarsu,Yusufeli), Aydın 
(Germencik, Kuşadası, Kuyucak, Samsun 
Dağı), Bartın (Ulus), Bolu (Düzce), Bitlis, 
Diyarbakır, Edirne, Erzincan (Üzümlü), 
Erzurum (Aşkale, Oltu-Ayvalı, Uzundere-
Dikyar), Gaziantep (Nizip), Hatay 
(Dörtyol), Hakkari, İçel (Bulgar Dağları, 
Edremit, Mut, Tarsus), İzmir (Bornova, 
Menderes, Dikili, Kemalpaşa, Ören), 
Malatya, Manisa, Mardin (Nusaybin), 
Muğla (Köyceğiz), Sivas (Suşehri), Şırnak 
(Uludere) ve Osmaniye (Gavur Dağı) (De 
Kerville 1939; Obenberger 1953; Ulay ve 
Tezcan 1998; Tozlu ve Özbek 2000a). 
İncelenen Materyal: Merkez, Keltepe, 1950 
m, 17. VII. 2010, 1; Merkez, Keltepe, 1950 
m, 17. VIII. 2010, 1. Örnekler orman 
ağaçlarının etraflarındaki yabancı otların 
çiçekleri üzerinden toplanmıştır. 
Ulay ve Tezcan (1998), bu türün 
erginlerini Centaurea sp., Cerasus avium, 
Daucus carota, Matricaria sp., Melilothus 
sp., Paliurus sp., Populus sp., Prunus 
domestica, Quercus sp., Triticum sp. ve 
bazı Apiaceae, Poaceae türleri ile çeşitli 
yabancı otlar; yine bazı araştırıcılar Achillea 
millefolium, Achillea sp., Anthemis sp., 
Crepis sp., Daucus sp., Leucanthemum sp., 
Olea sp., Phlomis fruticosa, Rosa sp., 
Rubus sp., Rumex sp., Senecio sp., Spiraea 
sp. ve Taraxacum sp. (Schaefer 1949; Popo 
1978; Mühle 1980; Niehuis 1990; 
Ruicanescu 1995); Tozlu ve Özbek 
(2000a)’de Achillea biebersteinii, Anthemis 
tinctoria, Carum carvi, Crepis foetida ve 
Daucus carota üzerinden topladıklarını 
bildirmişlerdir. 
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Konukçuları olarak Acer campestre, 
Castanea sp., Cerasus sp., Ceratonia sliqua, 
Cercis siliquastrum, Corylus avellana, 
Cotinussp., Fagus sylvatica, Ficus carica, 
Junglans sp., Malus domestica, Paliurus sp., 
Pistacia terebinthus, Prunus avium, 
P.domestica, P. vulgaris, Pyrus communis, 
Quercus ilex, Salix alba ve Ulmus sp. 
bitkileri verilmiştir (Thery 1942; Schaefer 
1949; Mühle 1980; Somarjai 1984; Gobbi 
1986; Curletti 1994; Volkovitsh ve Alexeev 
1994; Ruicanescu 1995). 
Anthaxia millefolii (F.) 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana, Amasya, 
Ankara (Baraj), Artvin (Ardanuç-Akarsu, 
Yusufeli), Aydın (Samsun Dağı), Çankırı 
(İsmetpaşa), Çorum (Dodurga, İskilip), 
Edirne, Erzurum (Oltu), Gaziantep, Hatay 
(Hassa-Akbez, Yayladağ), Isparta 
(Keçiborlu), İzmir (Bergama, Bornova, 
Menemen, Ödemiş), Kastamonu (Cide), 
Kocaeli (Mollafeneri) ve Osmaniye (Gavur 
Dağı, Nur Dağları, Zorkun), Sivas 
(Koyulhisar, Suşehri) ve Zonguldak (de 
Kerville 1939; Obenberger 1953; Ulay ve 
Tecan 1998; Tozlu ve Özbek 2000a; 
Sakalian 2003).  
İncelenen Materyal: Merkez, Büyükdüz, 
1900 m, 16. VIII. 2010, 1; Safranbolu, 430 
m, 18. VI. 2010, 1; Yenice, Kent Orman, 
850 m, 15. VI. 2010, 2. Örnekler orman 
ağaçlarının etraflarındaki yabancı otların 
çiçekleri üzerinden toplanmıştır. 
Ulay ve Tezcan (1998), bu türün 
erginlerini Anthemis sp., Cistus sp., Laurus 
sp., Prunus domestica, Quercus sp. ve bazı 
Asteraceae, Leguminosae türleri ile çeşitli 
yabancı otlar; yine bazı araştırıcılar Achillea 
holosericea, A. millefolium, A. satacea, 
Achillea sp., Alyssum murale, Anthemis 
sp., Artemisia sp., Chondrilla sp., Crataegus 
sp., Crepis sp., Daucus sp., Ranunculus sp., 
Rosa sp., Senecio sp., Spiraea sp. ve 
Taraxacum cinslerine bağlı bitkilerin 
çiçekleri; (Richter 1949; Popo 1978; 
Somarjai 1984; Weidlich 1989; Niehuis 
1990; Sakalian 1993; Ruicanescu 1995); 
Tozlu ve Özbek (2000a)’de Achillea 
biebersteinii, A. millefolium, Anthemis 
tinctoria ve Carum carvi üzerinden 
topladıklarını bildirmişlerdir. 
Değişik araştırıcılar tarafından konukçuları 
olarak Acer obtusanum, Ceratonia siliqua, 
Corylus avellena, Crataegus sp., Nerium 
oleander, Pistacia lentiscus, Prunus 
communis, P. mahaleb, P.spinosa, Pyrus 
amygdaliformis, Quercus cerris, Q. 
coccifera, Q. ilex, Q. pubescens, Sorbus sp. 
ve Ulmus campestris bitkileri verilmiştir 
(Schaefer 1949; Mühle 1980; Gobbi 1986; 
Weidlich 1989; Curletti 1994; Ruicanescu 
1995). 
Anthaxia nigrojubata nigrojubata Roubal 
Türkiye’deki Yayılışı: Artvin (Merkez, 
Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat), Giresun 
(Kulakkaya), Gümüşhane (Torul), Tokat 
(Almus), Trabzon (Maçka, Sürmene) ve 
Yozgat (Sekendiz 1981; Yüksel 1996; 
Tezcan ve Bily 1998, Tozlu ve Özbek 
2000a, Göktürk 2002). 
İncelenen Materyal: Yenice, Kent Orman, 
850 m, 15. VI. 2010, 9; Yenice, Kent 
Orman, 850 m, 20. VII. 2010, 10. Örnekler 
Pinus nigra ağaçlarının etraflarındaki 
yabancı otların çiçekleri üzerinden 
toplanmıştır.  
Değişik araştırıcılar tarafından konukçuları 
olarak Abies alba, A. cephalonica, 
A.nordmaniana,Cedrus atlantica, Juniperus 
sp., Picea abies, P. orientalis, Pinus 
halepensis, P. halepensis eldarica, P. 
halepensis pithyusa, P. slyvestris ve 
Taraxacum officinale bitkileri verilmiştir 
(Thery 1942; Richter 1949; Schaefer 1949; 
Bily 1974; Hellrigl 1978; Harde 1979; 
Sekendiz 1981; Yüksel 1996; Tezcan ve Bily 
1998; Tozlu ve Özbek 2000a; Göktürk 
2002). 
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Buprestis haemorrhoidalis araratica 
Marseul 
Türkiye’deki Yayılışı: Artvin (Ardanuç, 
Şavşat, Yusufeli-Altıparmak), Bolu 
(Abant), Giresun, Kahramanmaraş 
(Göksun), Rize, Sinop (Ayancık) 
(Schimitschek 1953; Sekendiz 1981; 
Niehuis, 1989, 1990; Yüksel 1996; Tozlu ve 
Özbek 2000a; Kanat ve Tozlu 2001).  
İncelenen Materyal: Merkez, Büyükdüz, 
1900 m, 16. VII. 2010, 12; Merkez, Keltepe, 
1950 m, 17. VII. 2010, 11; Merkez, Keltepe, 
1950 m, 17. VIII. 2010, 11. Örnekler Abies 
bornmuelleriana ve Pinus sylvestris 
ağaçlarının hakim olduğu ormanlık 
alanlarda kabuk böceklerinden P. curvidens 
için asılmış olan feromon tuzaklarından 
elde edilmişlerdir. 
Değişik araştırıcılar tarafından konukçuları 
olarak Abies, Picea, ve Pinus türleri 
belirtilmektedir (Harde 1979; Sekendiz, 
1981; Niehuis 1990; Curletti 1994; Yüksel, 
1996; Kanat ve Tozlu, 2001; Göktürk 
2002). Bu alttür, Anadolu’da Abies 
bornmuelleriana, Kafkasya’da Abies 
nordmanniana, Pinus hamata ve P. 
orientalis’de zarar yapmaktadır (Hellrigl 
1978; Tozlu ve Özbek 2000a). 
Buprestis octoguttata Linnaeus 
Türkiye’deki Yayılışı: Artvin (Merkez-Seka 
Fabrikası; Ardanuç, Borçka), Bolu (Tosya-
Dipsiz Gölü), Kastamonu (Ilgaz Dağları), 
Hatay (Akbez-Amanos Dağları) 
(Obenberger 1941; Niehuis 1990; Tozlu ve 
Özbek 2000a; Göktürk 2002). 
İncelenen Materyal: Merkez, Büyükdüz, 
1900 m, 16. VII. 2010, 3; Merkez, Eğriova, 
1850 m, 15. VII. 2010, 3; Safranbolu, 430 
m, 18. VI. 2010, 4. Örnekler Abies 
bornmuelleriana ve Pinus sylvestris 
ağaçlarının hakim olduğu ormanlık 
alanlarda kabuk böceklerinden P. curvidens 
için asılmış olan feromon tuzaklarından 
elde edilmişlerdir. 
Değişik araştırıcılar tarafından konukçuları 
olarak Abies sp., Cedrus atlantica, Pinus 
halepensis, P. leucodermis, P. mugo, P. 
nigra, P. picea, P. pinaster, P. salzmanni, P. 
slyvestris ve P. uncinata belirtilmektedir 
(Thery 1942; Schaefer 1949; Richter 1952; 
Hellrigl 1978; Harde 1979; Bily 1982, 1996; 
Zabransky 1991; Gobbi 1986; Curletti 
1994; Gutowski 1995; Tozlu ve Özbek 
2000a). 
Chrysobothris affinis (Fabricius) 
Türkiye’deki Yayılışı: Artvin (Borçka, 
Yusufeli-Altıparmak, Çiftehanlar, Şavşat), 
Edirne, Erzurum (Merkez), İstanbul, İzmir 
(Merkez, Karşıyaka, Kemalpaşa, 
Menemen), Kocaeli ve Muğla (Fairmaire 
1866; Obenberger 1953; Schmitschek 
1953; Erdem 1976; Erdem ve Çanakçıoğlu 
1977; Sekendiz 1981; Tezcan 1992, 1995b; 
Çanakçıoğlu 1993; Lodos ve Tezcan 1995; 
Tozlu ve Özbek 2000b; Göktürk 2002). 
İncelenen Materyal: Merkez, Büyükdüz, 
1900 m, 16. VIII. 2010, 1. Toplanan tek bir 
örnek feromon tuzaklarından elde 
edilmiştir. 
Polifag bir tür olan C. affinis’in 
konukçuları olarak Alnus, Amygdalus, 
Betula, Carpinus, Castanea, Celtis, 
Cornus, Corylus, Crataegus, Fagus, Ficus, 
Fraxinus, Junglans, Malus, Morus, Persica, 
Platanus, Populus, Prunus, Pyrus, Rosa, 
Salix, Sorbus, Quercus, Tilia ve Ulmus 
cinslerine bağlı bitki türleri verilmektedir 
(Schaefer 1949; Schimitschek 1953; Bily 
1975, 1982; Erdem 1976; Erdem ve 
Çanakçıoğlu 1977; Sekendiz 1981; Berra 
1991; Gobbi 1986; Weidlich 1989; Niehuis 
1990; Sakalian 1993; Curletti 1994; Tezcan 
1992, 1995b; Ruicanescu 1995; Lodos ve 
Tezcan 1995; Çanakçıoğlu ve Mol 1998; 
Tozlu ve Özbek 2000b; Göktürk 2002). 
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Phaenops cyanea (Fabricius) 
Türkiye’deki Yayılışı: Ankara (Beypazarı), 
Artvin (Şavşat), Balıkesir (Dursunbey 
Ormanları), Eskişehir (Çifteler) (Erdem 
1976; Sekendiz 1981; Niehuis 1991a; 
Çanakçıoğlu 1993; Yüksel 1996; Tozlu ve 
Özbek 2000a). 
İncelenen Materyal: Yenice, Kent Orman, 
850 m, 15. VI. 2010, 1; Yenice, Kent 
Orman, 850 m, 20. VII. 2010, 1. Örnekler 
Pinus nigra ağaçlarının hakim olduğu 
alanlarda yabancı otlar üzerinden 
toplanmışlardır. 
Konukçuları olarak Picea abies, P. 
orientalis, Picea sp., Pinus halepensis, P. 
laricio, P.mugo, P. maritima, P. nigra, P. 
salzmanni, P. sibirica, P. slyvestris ve P. 
uncinata bildirilmiştir (Schaefer 1949; 
Erdem ve Çanakçıoğlu 1977; Hellrigl 1978; 
Mühle 1980; Bily 1982; Somarjai 1984; 
Gobbi 1986; Berra 1991; Curletti 1994; 
Gutowski 1995; Bily 1996; Yüksel 1996; 
Çanakçıoğlu ve Mol 1998; Tozlu ve Özbek 
2000a; Göktürk 2002). 
Coraebus fasciatus (Villers) 
Türkiye’deki Yayılışı: Antalya (Termessos), 
Balıkesir (Dursunbey, Edremit), Bolu, 
Bursa, Çanakkale, Denizli (Merkez, 
Tavas), Düzce ve İstanbul (Alaçam 
ormanları, Alemdağı, Belgrad Ormanları) 
(Acatay, 1943; Çanakçıoğlu 1956; Niehuis 
1991b; Çanakçıoğlu ve Mol 1998). 
İncelenen Materyal: Merkez, Eğriova, 1850 
m, 15. VIII. 2010, 1. Toplanan tek bir örnek 
feromon tuzaklarından elde edilmiştir. 
Konukçusu olarak Quercus ve Castanea 
verilmektedir (Acatay 1943; Schimitschek 
1953; Lodos ve Tezcan, 1995; Çanakçıoğlu 
ve Mol 1998).  
Cerambycidae 
Prionus coriarius (Linnaeus) 
Türkiye’deki Yayılışı: Ankara 
(Kızılcahamam), Antalya (Merkez, Kaş-
Gürsu, Çakırlar Ormanı, Kemer), Artvin 
(Hopa, Şavşat), Aydın (Merkez, Dilek 
Peninsula Doğal Ormanı), Balıkesir 
(Erdek), Bolu (Abant), Burdur (Bucak), 
Hatay (Hassa), Kastamonu (Küre), 
Kahramanmaraş (Pazarcık), Kırıkkale 
(Sulakyurt), Kırklareli (Demirköy, 
İğneada-Saka Gölü), Kocaeli (Kerpe), Rize 
(Merkez, Fındıklı, Pazar), Sinop (Ayancık, 
Ayancık Dağları), Trabzon (KTÜ Kampus, 
Maçka, Yeşilova) (Schimitschek 1953; Ekici 
1971; Tosun 1977; Öymen 1987; 
Çanakçıoğlu ve Mol 1998; Tozlu ve ark. 
2002; Özdikmen ve Çağlar 2004; 
Özdikmen ve Şahin 2006; Özdikmen 2007, 
2008; Özdikmen ve ark. 2009). 
İncelenen Materyal: Merkez, Büyükdüz, 
1900 m, 16. VII. 2010, 10. Örnekler Abies 
bornmuelleriana, Carpinus betilus, Pinus 
sylvestris, Quercus robur ve Fagus 
türlerinin yoğun olduğu karışık ormanlarda 
yabancı otlar üzerinden toplanmıştır. 
Çeşitli araştırıcılar bu türün konukçuları 
olarak, Quercus, Fraxinus, Castanea, 
Ulmus, Carpinus, Fagus, Sambucus, 
Almus, Aesculus, Betulus, Cedrus libani, 
Corylus, Robinia, Salix, Malus ve Cerasus 
gibi yapraklı ağaçlarla, bazı iğne 
yapraklılardan Pinus brutia, P. sylvestris, 
Picea orientalis ve Abies türlerini 
vermişlerdir (Schimitschek 1953; Ekici 
1971, Tosun 1977; Öymen 1987; Sekendiz 
1981; Yüksel 1996; Çanakçıoğlu ve Mol 
1998; Göktürk 2002). 
Anastrangalia dubia (Scopoli) 
Türkiye’deki Yayılışı: Afyon (Akdağ), 
Ankara (Beynam Ormanı, Kızılcahamam), 
Artvin (Merkez, Atila Ormanı, Borçka, 
Karagöl, Şavşat, Yusufeli), Bartın, Bilecik 
(İnegöl), Bolu (Abant), Giresun (Espiye), 
Gümüşhane (Torul), Karabük (Eflani, 
Safranbolu), Kars, Kastamonu (Azdavay, 
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Daday, Küre, Pınarbaşı), Kırşehir (Mucur), 
Muğla (Fethiye), Nevşehir (Avanos), 
Osmaniye, Rize (Çamlıhemşin, Dereköy, 
İkizdere, Pazar), Sinop, Tokat (Topçam 
Dağı), Trabzon (Maçka, Meryemana), 
Yozgat (Akdağmadeni) (Sekendiz 1981; 
Sama 1982; Öymen 1987; Adlbauer 1992; 
Yüksel 1996, 1998a, 1998b; Tozlu ve ark. 
2002; Özdikmen 2007, 2008; Özdikmen ve 
ark. 2009). 
İncelenen Materyal: Merkez-Keltepe, 
Büyükdüz, 1650 m, 15. VIII. 2009, 1; 
Safranbolu, 430 m, 18. VI. 2010, 1; Merkez, 
Keltepe, 1950 m, 17. VII. 2010, 1. Örnekler 
Abies bornmuelleriana, Carpinus betilus, 
Pinus nigra, P. sylvestris, Quercus spp. 
Fagus sp. ve Populus spp.’nin yoğun 
olduğu karışık ormanlardan toplanmıştır. 
Çeşitli araştırıcılar bu türün konukçuları 
olarak, Abies, Picea, P. orientalis, Pinus, P. 
sylvestris ve Larix türlerini belirtmişlerdir 
(Defne 1954; Sekendiz 1981; Öymen 1987; 
Yüksel 1996, Lodos 1998; Göktürk 2002). 
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus) 
Türkiye’deki Yayılışı: Amasya (Merzifon, 
Suluova), Ankara (Beynam Dağı, 
Kızılcahamam), Artvin (Ardanuç, Atila 
Ormanı, Şavşat), Bolu (Abant, Bolu 
Dağları, Gerede, Mengen), Bursa 
(Uludağ), Erzurum (Oltu, Şenkaya), 
Giresun (Kulakkaya, Kümbet Platosu), 
Gümüşhane (Torul), Karabük 
(Safranbolu), Kars (Değirmenlidere, Göle, 
Sarıkamış), Kastamonu (Akaya, Azdavay, 
Ballıdağ Geçidi, Daday, Küre, Pınarbaşı, 
Pınarözü, Yaralıgöz), Kayseri, Samsun 
(Çakıralan), Sinop, Tokat (Almus, Yıldız 
Dağı), Trabzon (Akçaabat, Maçka, Zigana 
Dağları), Yozgat (Akdağmadeni) (Sama 
1982; Öymen 1987; Adlbauer 1992; Yüksel 
1996, 1998a, 1998b; Tozlu ve ark. 2002; 
Özdikmen 2007, 2008; Özdikmen ve ark. 
2009). 
İncelenen Materyal: Merkez-Keltepe, 
Büyükdüz, 1650 m, 15. VIII. 2009, 1. 
Örnek Achillea sp. ve Tripleurospermum 
oreades çiçekleri üzerinden toplanmıştır. 
Başta Pinus cinsi türleri olmak üzere, Picea 
ve Abies cinslerine bağlı türler bu türün 
konukçuları olarak verilmiştir (Freude ve 
ark. 1966; Öymen 1987; Bily ve Mehl 1989; 
Yüksel 1996). Ayrıca, Achillea biebersteinii, 
Tripleurospermum oreades, Astereceae, 
Apiaceae ve Umbelliferae familyasına bağlı 
bitkiler üzerinde de rastlanmıştır (Bily ve 
Mehl 1989; Yüksel 1996; Rejzek ve Rebl 
1999; Tozlu 2001b).  
Rutpela maculata (Poda) 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Pozantı), 
Amasya (Merzifon-Ortaköy, Suluova), 
Artvin (Şavşat, Yusufeli), Balıkesir (Erdek, 
Gönen), Biga ve Gönen arası, Bingöl, Bursa 
(Uludağ), Çanakkale (Biga, Kirazlı), 
Çankırı, Hatay (Akbez, Dörtyol), İstanbul 
(Bahçeköy, Polonezköy), İzmit ve Yalova 
arası, Karabük (Safranbolu), Kastamonu 
(Merkez, Azdavay, Daday, Küre-Masruf 
Geçidi, Pınarbaşı), Kırklareli (Demirköy), 
Kocaeli, Osmaniye (Zorkun), Rize 
(Merkez, Çamlıhemşin, İkizdere-Ovitdağı 
Geçidi), Sinop (Ayancık), Sivas (Çamlıbel 
Geçidi), Tokat, Trabzon (Beşikdüzü, 
Maçka, Sümela), Tunceli (Pülümür) 
(Schimitschek 1953; Demelt 1963; Gfeller 
1972; Sama 1982; Öymen 1987; Adlbauer 
1992; Tozlu ve ark. 2002; Özdikmen 2007, 
2008; Özdikmen ve ark. 2009). 
İncelenen Materyal: Safranbolu, 430 m, 18. 
VI. 2010, 1. Toplanan tek birey yabancı 
otlar üzerinden yakalanmıştır. 
Değişik araştırıcılar bu türün konukçuları 
olarak Quercus, Fagus, Carpinus, 
Castanea, Salix, Alnus, Populus, Crataegus, 
Corylus, Betula, Euonymus, Fraxinus, 
Sarothamnus, Sambucus nigra, Pinus, 
Picea, P. orientalis, Abies ve Rubus 
türlerini vermişlerdir (Adlbauer 1988; Bily 
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ve Mehl 1989; Svacha ve Danilevsky 1989; 
Bense 1995; Lodos 1998).  
Stenurella bifasciata (Müller) 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Pozantı), 
Afyon (Sultandağı), Aksaray (Sarıyahşi), 
Amasya, Ankara (Bağlum, Kızılcahamam), 
Antalya (Alanya, Finike, Kaş, Kemer, 
Manavgat), Artvin (Merkez Ardanuç, 
Şavşat, Yusufeli), Bartın, Bilecik, Bingöl 
(Solhan), Bitlis (Reşadiye), Bolu (Abant, 
Akçakoca, Gerede, Mengen), Burdur 
(Ağlasun), Bursa (İnegöl, Uludağ), 
Çanakkale (Koru Dağları), Çorum, 
Erzincan (Merkez, Kemaliye), Erzurum 
(Oltu-Sütkans, Şenkaya, Uzundere), 
Gaziantep (Nurdağı), Gümüşhane (Torul), 
Hatay (Antakya, Belen, Dörtyol, Hassa, 
İskenderun, Kırıkhan), İçel (Anamur), 
İzmir (Bergama, Efes, Kemalpaşa, Urla), 
Kahramanmaraş (Andırın, Pazarcık), 
Karabük (Eflani, Eskipazar, Safranbolu), 
Kastamonu (Azdavay, Daday, Devrekani, 
İnebolu, Küre Dağları), Kayseri (Yahyalı), 
Kırklareli, Kocaeli, Konya (Akşehir, Ereğli), 
Manisa (Akçakertik, Turgutlu), Muğla 
(Milas, Gölcük), Nevşehir (Ürgüp), 
Osmaniye (Zorkun Platosu), Rize 
(İkizdere), Samsun (Kavak), Trabzon 
(Beşikdüzü), Uşak (Ulubey), Yalova, 
Yozgat (Akdağmadeni), Zonguldak 
(Devrek) (Çanakçıoğlu 1956; Demelt 1963; 
Gfeller 1972; Gül-Zümreoğlu 1975; Sama 
1982; Öymen 1987; Adlbauer 1988; 
Göktürk 2002; Tozlu ve ark. 2002; 
Özdikmen 2007, 2008; Özdikmen ve ark. 
2009).  
İncelenen Materyal: Eskipazar, 747 m, 21. 
VI. 2009, 1; Yenice, 130 m, 21. VI. 2009, 1; 
Keltepe, Büyükdüz 1650 m, 15. VIII. 2009, 
4; Safranbolu, 430 m, 18. VI. 2010, 1. 
Örnekler yabancı otlar üzerinden elde 
edilmiştir. 
Değişik araştırıcılar tarafından konukçuları 
olarak; Ulmus, Rosa, Betula, Abies, Pinus 
ve Picea orientalis türleri verilmiştir 
(Demelt 1966; Svacha ve Danilevsky 1989; 
Bense 1995; Göktürk 2002). Ayrıca, 
Trollius, Spiraea, Matricaria, Rosa ve 
Daucus gibi çiçekli bitkiler üzerinde 
görülmüştür (Gül-Zümreoğlu 1975; 
Cherepanov 1990a). 
Vadonia unipunctata (Fabricius) 
Türkiye’deki Yayılışı: Afyon (Dinar), 
Aksaray (Sultanhanı), Amasya 
(Ezinepazarı), Ankara (Beytepe, Gölbaşı, 
Kavaklıdere, Kızılcahamam), Antalya 
(Toros Dağları), Artvin (Karagöl, Şavşat), 
Bayburt (Aydıntepe), Bilecik, Bingöl, Bitlis 
(Güroymak), Bolu (Mengen, Yeniçağa), 
Burdur (Bucak), Çankırı (Çerkeş), Elazığ 
(Harput), Erzurum (Horasan, İspir, Oltu, 
Olur, Tortum, Uzundere, Üniversite 
Kampüsü), Isparta (Eğirdir, Yalvaç), İzmir 
(Kemalpaşa), Kahramanmaraş (Afşin, 
Göksun, Mehmetbey), Karabük (Eflani), 
Kars (Sarıkamış), Kastamonu (Azdavay, 
Çatalzeytin, Devrekani, Küre, Tosya), 
Kayseri, Kocaeli, Malatya, Nevşehir 
(Ürgüp, Göreme), Niğde (Çamardı, 
Çiftehan, Sultanhanı), Osmaniye, Rize, 
Sivas, Tokat, Uşak (Banaz), Zonguldak 
(Devrek) (Demelt 1963; Fuchs ve 
Breuning 1971; Gül-Zümreoğlu 1975; 
Öymen 1987; Adlbauer 1988; Tozlu ve ark. 
2002; Özdikmen 2007, 2008; Özdikmen ve 
ark. 2009). 
İncelenen Materyal: Yenice, 130 m, 25. V. 
2010, 1. Elde edilen tek birey yabancı otlar 
üzerinden toplanmıştır.  
Değişik araştırıcılar tarafından konukçuları 
olarak Prunus spinosa, P. amygdalus ve 
Knautia arvensis türleri verilmiş, ayrıca 
Daucus bitkisinin çiçekleri üzerinde de 
tespit edildiği bildirilmiştir (Heyrovsky 
1955; Duffy 1957; Gül-Zümreoğlu 1975; 
Svacha ve Danilevsky 1989; Bense 1995). 
Rhagium bifasciatum Fabricius 
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Türkiye’deki Yayılışı: Amasya (Merzifon), 
Antalya (Akseki, Zomana), Artvin (Merkez, 
Ardanuç, Atila Ormanları, Borçka, Şavşat), 
Bolu (Abant, Aladağ), Burdur (Bucak), 
Düzce (Balıklı), Erzurum (Oltu, Şenkaya), 
Giresun (Espiye, Kemerköprü), 
Gümüşhane (Mescitli, Özkürtün), Isparta 
(Eğirdir), İstanbul, Karabük (Büyükdüz 
Araştırma Ormanı, Safranbolu), Kars 
(Sarıkamış), Kastamonu (Daday, Ilgaz 
Dağları, Küre Dağları), Kırklareli 
(İğneada), Kocaeli, Niğde, Ordu (Çambaşı 
Platosu), Rize (Fındıklı, Pazar), Sakarya, 
Sinop (Ayancık, Yenikonak), Trabzon 
(Maçka, Meryemana, Sürmene, Zigana), 
Zonguldak (Schimitschek 1953; Besçeli 
1969; Sekendiz 1974; Tosun 1977; Sama 
1982; Öymen 1987; Adlbauer 1992; Yüksel 
1996, 1998a; Çanakçıoğlu ve Mol 1998; 
Lodos 1998; Tozlu ve ark. 2002; Özdikmen 
2007, 2008; Özdikmen ve ark. 2009). 
İncelenen Materyal: Yenice, Kent Orman, 
850 m, 20. VII. 2010, 1. Örnekler Abies 
bornmuelleriana, Carpinus betilus, Pinus 
nigra, Quercus spp. ve Populus türlerinin 
yoğun olduğu karışık ormanda yabancı 
otlar üzerinden toplanmıştır. 
Değişik araştırıcılar tarafından bu türün 
konukçuları olarak, Pinus, Abies, Picea, 
Larix, Castenea, Quercus, Betula, Fagus, 
Fraxinus, Carpinus, Alnus, Populus, Acer, 
Pyrus, Crataegus, Prunus ve Corylus 
cinslerine bağlı bitki türleri verilmektedir 
(Schimitschek 1953; Defne 1954; Freude 
ve ark. 1966; Besçeli 1969; Sekendiz 1974; 
Tosun 1977; Öymen 1987; Bily ve Mehl 
1989; Çanakçıoğlu 1993; Sauer 1993; 
Yüksel 1996; Lodos 1998; Tozlu 2001b). 
Rhagium inquisitor (Linnaeus) 
Türkiye’deki Yayılışı: Amasya (Taşova-
Borabay Gölü), Ankara (Kızılcahamam), 
Antalya (Akseki, Akseki-Irmasan Geçidi, 
Elmalı), Artvin (Ardanuç, Borçka, Karagöl, 
Şavşat, Yusufeli), Bolu (Abant, Gerede, 
Mudurnu), Burdur (Bucak), Bursa (İnegöl, 
Uludağ), Düzce, Erzurum (Oltu, Şenkaya, 
Üniversite Kampüsü), Giresun (Merkez-
Kemerköprü, Espiye), Gümüşhane 
(Merkez-Karanlıkdere), İstanbul 
(Bahçeköy), Karabük (Büyükdüz), Kars 
(Sarıkamış), Kastamonu (Araç, Ballıdağ 
Geçidi, Daday, Ilgaz Dağları, Küre), Ordu 
(Çambaşı Platosu), Rize (İkizdere), Sakarya 
(Karasu), Sinop (Ayancık), Trabzon 
(Hamsiköy, Maçka, Meryemana Ormanı, 
Of Ormanları) (Schimitschek 1953; 
Çanakçıoğlu 1956; Demelt 1967; Tosun 
1977; Sama 1982; Öymen 1987; Adlbauer 
1992; Yüksel 1996, 1998a; Tozlu ve 
ark.2002; Özdikmen 2007, 2008; 
Özdikmen ve ark. 2009). 
İncelenen Materyal: Merkez, 
Büyükdüz,1900 m, 16. VII. 2010, 36; 
Merkez, Eğriova, 1850 m, 15. VII. 2010, 47. 
Örnekler Abies bornmuelleriana, Carpinus 
betilus, Pinus sylvestris, Quercusspp., 
Fagus sp. ile Populus türlerinin yoğun 
olduğu karışık ormanlardan toplanmıştır. 
R. inquisitor’un konukçuları olarak Pinus, 
Abies, Picea, Juniperus, Cedrus, Larix, 
Quercus ve Betula cinslerine bağlı bitki 
türleri belirtilmiştir (Alkan 1946; 
Schimitschek 1953; Defne 1954; 
Çanakçıoğlu 1956; Freude ve ark. 1966; 
Besçeli 1969; Sekendiz 1981; Tosun 1977; 
Öymen 1987; Bily ve Mehl 1989; 
Ceherepanov 1990a; Sauer 1993; Yüksel 
1996; Lodos 1998; Çanakçıoğlu ve Mol 
1998; Rejzek ve Rebl 1999; Tozlu 2001b). 
Arhopalus rusticus (Linnaeus) 
Türkiye’deki Yayılışı: Ankara (Çamlıdere, 
Kızılcahamam), Antalya (Korkuteli-Yazır, 
Manavgat, Manavgat-Karaca, Serik, Serik-
Belek), Artvin (Merkez, Ardanuç, Atila 
Ormanı, Şavşat), Balıkesir (Dursunbey-
Alaçam, Merkez), Bayburt, Bolu (Merkez, 
Mengen), Burdur (Burdur Gölü), Denizli 
(Merkez, Buldan), Gümüşhane (Merkez, 
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Karanlıkdere, Kürtün, Torul), İstanbul 
(Merkez, Büyükada, Belgrad Ormanı), 
Karabük (Büyükdüz Araştırma Ormanı), 
Kars (Sarıkamış), Kastamonu (Merkez, 
Yaralıgöz Geçidi), Kütahya, Muğla, Ordu 
(Perşembe), Rize (İkizdere), Samsun 
(Alaçam, Bafra), Sinop (Ayancık, Boyabat, 
Dranaz Dağı), Tokat, Trabzon (Akçaabat) 
(Schimitschek 1953; Demelt 1967; Besçeli 
1969; Gül-Zümreoğlu 1975; Tosun 1977; 
Sekendiz 1981; Öymen 1987; Adlbauer 
1992; Lodos 1998; Çanakçıoğlu ve Mol 
1998; Yüksel 1996, 1998a; Tozlu ve ark. 
2002; Özdikmen 2007, 2008; Özdikmen ve 
ark. 2009). 
İncelenen Materyal: Merkez, Büyükdüz, 
1900 m, 16. VII. 2010, 2; Merkez, 
Büyükdüz, 1900 m, 16. VIII. 2010, 2. 
Örnekler Pinus sylvestris’in yoğun olduğu 
alanlarda yabancı otlar üzerinden 
toplanmıştır. 
Çeşitli araştırıcılar bu türün konukçuları 
olarak; başta çam türleri (Pinus brutia, P. 
nigra, P. halepensis, P. sylvestris, P. pinea, 
P. densiflora) olmak üzere, Picea abies, P. 
orientalis, Larix decidua, Chryptomeria 
japonica, Chamaecyparis obtusa, Juniperus 
chinensis, Abies sachalinensis ve Cupressus 
türlerini kaydetmişlerdir (Schimitschek 
1953; Demelt 1966; Freude ve ark. 1966; 
Besçeli 1969; Tosun 1977; Erdem ve 
Çanakçıoğlu 1977; Sekendiz 1981; Öymen 
1987; Svacha ve Danilevsky, 1987; Bily ve 
Mehl 1989; Cherepanov 1990a; Sauer 
1993; Bense 1995; Lodos 1998; 
Çanakçıoğlu ve Mol 1998; Tozlu 2001b). 
Cerambyx dux (Faldermann) 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Pozantı), 
Adıyaman (Nemrut Dağları), Ankara, 
Antalya (Toros Dağları), Bilecik, Bingöl 
(Merkez, Kuruca Geçidi, Solhan), Burdur, 
Bursa (Merkez, Uludağ), Denizli (Merkez, 
Sarayköy), Elazığ, Erzincan (Kemaliye), 
Erzurum (İspir), Gaziantep, Hatay (Akbez, 
Antakya, Cırtıman, Dörtyol, İskenderun), 
Isparta (Eğirdir), İçel (Anamur, Bolkar 
Dağları), İstanbul (Belgrad Ormanı), İzmir 
(Merkez, Bornova, Kemalpaşa), 
Kahramanmaraş (Çağlayancerit, Pazarcık), 
Kars (Sarıkamış), Kastamonu, Kayseri, 
Kırklareli (İğneada), Konya (Güneysınır, 
Seydişehir), Malatya, Muğla (Marmaris), 
Niğde (Bor, Çamardı), Osmaniye 
(Çiftmazı), Tokat, Tunceli (Pülümür), Van 
(Tatvan) (Acatay 1943; Demelt 1963; Gül-
Zümreoğlu 1975; Adlbauer 1988; Lodos 
1998; Rejzek ve Hoskovec 1999; Tozlu ve 
ark. 2002; Özdikmen 2007, 2008; 
Özdikmen ve ark. 2009). 
İncelenen Materyal: Merkez, 300 m, 20. 
VIII. 2010, 2. Örnekler daha önceden 
kesilmiş ve ster halinde duran Corylus 
odunları üzerinden yakalanmıştır. 
Bu türün konukçuları olarak Cydonia 
vulgaris, Prunus amygdalus, P. armeniaca, 
P. persicae, Pyrus communis, Malus 
domestica, Cotoneaster, Crataegus ve 
Pyracantha crenato-serrata türleri 
verilmiştir (Gül-Zümreoğlu 1975; 
Halperin ve Holzschuh 1993; Lodos 1998).  
Chlorophorus robustior Pic 
Türkiye’deki Yayılışı: Ağrı (Balıklıgöl), 
Amasya (İnegöl), Bilecik, Erzurum (Aşkale, 
İspir, Üniversite Kampüsü), Gümüşhane 
(Vauk Dağı), Konya (Güneysınır), Sinop, 
Tokat (Akbelen, Niksar) (Fuchs ve 
Breuning 1971; Holzschuh 1980; Adlbauer 
1992; Tozlu ve ark. 2002; Özdikmen 2007, 
2008). 
İncelenen Materyal: Yenice, 130 m, 25. V. 
2010, 11. Örnekler karayolu kenarlarındaki 
Achillea biebersteinii ve A. millefolium 
bitkileri üzerinden toplanmıştır. 
Bu türün konukçusu Onobrychis sativa 
olarak verilmiştir (Tozlu ve Hayat 2000). 
Chlorophorus varius (Müller) 
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Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Balcalı, 
Pozantı), Adıyaman (Nemrut Dağları), 
Aksaray Sarıyahşi), Amasya, Ankara 
(Beytepe, Çubuk, Gölbaşı, ODTÜ 
Kampus, Polatlı, Şereflikoçhisar), Antalya 
(Merkez, Alanya, Kaş, Kumluca, Lara, 
Manavgat, Serik), Artvin (Yusufeli), Aydın 
(Çine), Balıkesir (Manyas), Bartın, Bilecik, 
Bolu (Yeniçağ), Burdur (Bucak), 
Çanakkale (Merkez, Koru Dağları, 
Lapseki), Çankırı (Çerkeş), Denizli (Çivril, 
Menderes Vadisi, Sarayköy), Erzincan 
(Bah. Kült. Araş. Enst., Üzümlü), Erzurum 
(Üniversite Kampüsü, Oltu, Olur, 
Tortum, Uzundere), Eskişehir 
(Sarıcakaya), Gaziantep (Nur Dağı), 
Gümüşhane (Torul), Hakkari (Şemdinli), 
Hatay (Belen, İskenderun), Iğdır, Isparta, 
İçel (Silifke, Mersin, Tarsus), İstanbul 
(Merkez, Bahçeköy, Beykoz, Çatalca, 
Erenköy), İzmir (Merkez, Bornova, 
Kemalpaşa, Menemen, Ören, Samsun 
Dağı, Selçuk, Torbalı, Urla) 
Kahramanmaraş (Afşin, Andırın, 
Çağlayancerit, Pazarcık), Karabük (Ovacık, 
Safranbolu), Karaman, Kastamonu (Ilgaz, 
Küre Dağları, Taşköprü), Kayseri, 
Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, 
Konya (Merkez, Akşehir, Güneysınır), 
Malatya (Merkez, Akçadağ, Alişar), Manisa 
(Merkez, Demirci, Muradiye, Turgutlu), 
Mardin, Muğla (Merkez, Dalaman, 
Fethiye, Köyceğiz, Marmaris), Muş, 
Nevşehir (Avanos, Hacıbektaş), Niğde 
(Ulukışla), Osmaniye (Merkez, Kadirli), 
Şanlıurfa (Ceylanpınar), Tokat, Trabzon 
(Maçka, Meryemana Ormanı), Uşak 
(Ulubey), Van (Edremit), Zonguldak 
(Bodemeyer 1906; Schimitschek 1953; 
Demelt 1963; Gül-Zümreoğlu 1975; 
Özbek 1978; Sekendiz 1981; Sama 1982; 
Öymen 1987; Adlbauer 1988; Lodos 1998; 
Rejzek ve Hoskovec 1999; Tezcan ve 
Rejzek 2002; Tozlu ve ark. 2002; 
Özdikmen 2007, 2008; Özdikmen ve ark. 
2009). 
İncelenen Materyal: Eskipazar, 747 m, 21. 
VI. 2009, 3. Örnekler karayolu 
kenarlarındaki Achillea biebersteinii ve A. 
millefolium bitkileri üzerinden 
toplanmıştır. 
Vitis, Acer, Fraxinus, Quercus, Achillea, 
Salicornia, Malus, Alnus, Crataegus, 
Juglans, Robinia, Elaeagnus, Ficus, 
Sesbania, Cercis siliquastrum, Paliurus, 
Pyrus, Morus, Castanea, Ulmus, Olea, 
Pistacia, Populus, Prunus, Spina, Spartium, 
Ulmus, Ziziphus spina-christi ve Robinia 
pseudacacia konukçuları olarak verilmiştir 
(Duffy 1956; Demelt 1966; Kaszab 1971; 
Villiers 1978; Cherepanov 1988; Svacha ve 
Danilevsky 1988; Halperin ve Holzschuh 
1993; Bense 1995; Lodos 1988). Ayrıca, 
Daucus, Ammi majus, Umbelliferae, 
Astereceae ve Rosaceae gibi bitkilerin 
çiçekleri üzerinde görülmüştür (Gül-
Zümreoğlu 1975; Cherepanov 1988). 
Clytus rhamni Germar 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Kozan), 
Adıyaman (Nemrut Dağları), Amasya 
(Aydınca), Ankara (Beypazarı, 
Kızılcahamam), Antalya (Alanya, Kemer, 
Manavgat, Patara, Termessos, Yeni 
Karaman), Artvin (Şavşat, Yusufeli), 
Bayburt, Bilecik (Merkez, Erzin), Bursa 
(Uludağ), Çanakkale (Ayvacık, Kirazlı), 
Çankırı (Çerkeş), Gaziantep (Fevzipaşa), 
Gümüşhane (Kale, Kelkit), Hatay (Amanos 
Dağları, Dörtyol Yakınları, Erzin), Isparta 
(Eğirdir), İçel (Anamur, Erdemli, Mersin, 
Mut, Silifke, Tarsus), İstanbul (Alem 
Dağları, Anadoluhisarı, Beykoz, 
Çengelköy, Kadıköy, Polonezköy), İzmir 
(Bergama, Efes, Kemalpaşa), 
Kahramanmaraş (Andırın), Karabük 
(Safranbolu), Kastamonu (Araç, Hanönü, 
Kurşunlu), Kayseri (Yahyalı), Kırklareli 
(Demirköy), Kocaeli, Konya (Akşehir), 
Malatya (Reşadiye Geçidi), Osmaniye 
(Nurdağı Geçidi), Rize, Samsun (Kavak), 
Sinop (Ayancık), Sivas (Yıldızeli), Tokat, 
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Yalova, Yozgat (Çiğdemli) (Schimitschek 
1953, Demelt 1963; Fuchs ve Breuning 
1971; Gfeller 1972; Sama 1982; Öymen 
1987; Rejzek ve Hoskovec 1999; Tozlu ve 
ark. 2002; Özdikmen 2007, 2008; 
Özdikmen ve ark. 2009). 
İncelenen Materyal: Eskipazar, 747 m, 21. 
VI. 2009, 1; Ovacık, 1400 m, 20. VI. 2009, 
7. Örnekler karayolu kenarlarındaki 
Achillea biebersteinii ve A. millefolium 
bitkileri üzerinden toplanmıştır. 
Değişik araştırıcılar tarafından konukçuları 
olarak Quercus,Q. calliprinos, Castanea, 
Ulmus, Ficus, Prunus, Pyrus, Crataegus, 
Padus, Frangula, Rhamnus, Pistacia, 
Robinia, Paliurus, Styrax ve Cistus türleri 
verilmiştir (Kaszab 1971; Villiers 1978; 
Sama 1988; Svacha ve Danilevsky 1988; 
Halperin ve Holzschuh 1993; Bense 1995). 
Plagionotus floralis (Pallas) 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Kozan, 
Pozantı), Adıyaman (Nemrut Dağları), 
Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara (Ayaş, Bala, 
Beynam Ormanı, Beytepe, Polatlı, 
Kavaklıdere, Kızılcahamam), Antalya 
(Alanya, Toros Dağları), Ardahan, Artvin 
(Hopa, Yusufeli), Bartın, Bayburt, Bilecik, 
Bolu (Gerede, Mudurnu), Burdur 
(Gölhisar), Bursa (Uludağ), Çanakkale 
(Ayvacık) (Echinocerus floralis (Pallas) 
olarak), Çankırı (Çerkeş), Çorum (Alaca, 
Mecitözü), Denizli (Çivril), Elazığ (Hazar 
Gölü), Erzincan (Merkez, Kemaliye, 
Tercan, Üzümlü), Erzurum (Merkez, 
Aşkale, Hınıs, Ilıca, İspir, Oltu, Pasinler, 
Şenkaya, Tortum, Uzundere, Üniversite 
Kampüsü) (Plagionotum floralis Pallas 
olarak), Eskişehir (Kaymaz), Giresun 
(Merkez, Melekli), Gümüşhane (Kelkit), 
Isparta (Eğirdir, Keçiborlu), İçel 
(Çamlıyayla), İzmir (Merkez, Bergama, 
Bornova, Foça, Karşıyaka), 
Kahramanmaraş (Andırın, Göksun, 
Pazarcık), Karabük (Cumayanı, 
Safranbolu), Karaman, Kars (Sarıkamış), 
Kastamonu (Çatalzeytin, Devrekani, 
Hanönü, Ilgaz Dağları), Kayseri (Develi, 
Sultanhanı, Yahyalı), Kırklareli 
(Demirköy), Kırşehir, Kocaeli, Konya 
(Akşehir, Çayırova, Güneysınır), Malatya, 
Manisa (Akhisar, Turgutlu), Muş, Niğde 
(Altunhisar, Azatlı, Çamardı), Osmaniye, 
Samsun, Sinop (Boyabat), Sivas (Hafik, 
Ümranlı), Tokat (Niksar), Trabzon 
(Uzungöl), Tunceli, Uşak (Ulubey), 
Yozgat (Sarayköy), Zonguldak (Çaycuma) 
(Demelt 1963; Fuchs ve Breuning 1971; 
Gül-Zümreoğlu 1975; Özbek 1978; Sama 
1982; Öymen 1987; Adlbauer 1988; Rejzek 
ve Hoskovec 1999; Tozlu ve ark. 2002; 
Özdikmen 2007, 2008; Özdikmen ve ark. 
2009). 
İncelenen Materyal: Eskipazar, 747 m, 21. 
VI. 2009, 2. Örnekler karayolu 
kenarlarındaki Achillea biebersteinii ve A.  
millefolium bitkileri üzerinden 
toplanmıştır.  
Bu türün konukçuları olarak Euphorbia 
gerardiana, Medicago sativa, Achillea 
millefolium, Leguminosae, Asteraceae, 
Umbelliferae, Rosaceae türleri 
belirtilmektedir (Demelt 1966; Adlbauer ve 
Skofitsch 1979; Kaszab 1971; Villiers 1978; 
Cherepanov 1988; Bense 1995).  
Hylotrupes bajulus (Linnaeus) 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Kozan, 
Yumurtalık), Amasya, Ankara (Merkez, 
Çamlıdere, Elmadağ, Kızılcahamam), 
Antalya (Merkez, Alanya, Bey Dağları, 
Kumluca, Sarısu, Serik), Artvin (Merkez, 
Ardanuç, Atila Ormanı, Borçka, Karagöl, 
Şavşat, Yusufeli), Aydın (Merkez, 
Ortaklar), Bartın, Bilecik, Bolu (Merkez, 
Abant, Mengen, Mudurnu), Bursa 
(Merkez, Hamamlıkızık, Orhaneli), 
Çanakkale (Merkez, Lapseki), Denizli 
(Merkez, Çamlık), Düzce (Çiçekli), 
Erzincan (Refahiye), Erzurum (Merkez, 
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Oltu, Şenkaya, Üniversite Kampüsü), 
Eskişehir, Giresun (Merkez, Bulancak, 
Espiye, Kulakkaya, Tirebolu), Gümüşhane 
(Merkez, Kürtün, Torul), Hatay (Akbez), 
Isparta (Merkez, Sütçüler), İçel (Erdemli, 
Silifke, Tarsus), İstanbul (Merkez, 
Bahçeköy, Belgrad Ormanları, Büyükada, 
Büyükdere, Kartal), İzmir (Merkez, 
Bergama, Bornova, Karşıyaka, Söke), 
Kahramanmaraş (Merkez, Göksun, 
Pazarcık, Türkoğlu), Karabük (Büyükdüz 
Araştırma Ormanı), Kars (Merkez, 
Sarıkamış), Kastamonu, Kayseri, Konya 
(Beyşehir, Güneysınır), Kütahya 
(Tavşanlı), Muğla, Rize (Merkez, 
Çamlıhemşin, İkizdere, Pazar), Sinop 
(Ayancık), Sivas (Şerefiye), Trabzon 
(Merkez, Akçaabat, Hamsiköy, Maçka, 
Santa), Uşak, Zonguldak (Devrek) 
(Bodemeyer 1906; Acatay 1943; 
Schimitschek 1953; Çanakçıoğlu 1956; 
Demelt 1963; Besçeli 1969; Gül-
Zümreoğlu 1975; Tosun 1977; Özbek 
1978; Sekendiz 1981; Öymen 1987; 
Adlbauer 1988; Çanakçıoğlu ve Mol 1998; 
Kanat 1998; Lodos 1998; Yüksel 1996, 
1998a; Tezcan ve Rejzek, 2002; Tozlu ve 
ark. 2002; Özdikmen 2007, 2008; 
Özdikmen ve ark. 2009).  
İncelenen Materyal: Merkez, Eğriova, 1850 
m, 15. VII. 2010, 2; Merkez, Eğriova, 1850 
m, 15. VIII. 2010, 2; Merkez, Keltepe, 1950 
m, 17. VIII. 2010, 1. Örnekler Abies 
bornmuelleriana, Carpinus betilus, Pinus 
sylvestris, Quercus spp., Fagus sp. ve 
Populus türlerinin yoğunlukta olduğu 
karışık ormanlarda yabancı otlar üzerinden 
toplanmıştır.  
Başta Pinus cinsi türleri olmak üzere, Picea, 
Abies, Larix, Populus, Tamarix, Corylus, 
Acacia, Alnus, Quercus ve Fraxinus,  
cinslerine bağlı türlerde zarar yaptığı 
belirtilmektedir (Schimitschek 1953; 
Defne 1954; Çanakçıoğlu 1956; Duffy 
1957; Özer 1963; Freude ve ark. 1966; 
Acatay 1969; Besçeli 1969; Gül-Zümreoğlu 
1975; Erdem 1976; Sekendiz 1981; Demelt 
1963, 1966; Tosun 1977; Erdem ve 
Çanakçıoğlu 1977; Özbek 1978; Öymen 
1987; Svacha ve Danilevsky 1989; Bily ve 
Mehl 1989; Halperin ve Holzschuh 1993; 
Özkazanç ve ark. 1996; Yüksel 1996; Bense, 
1995; Kanat 1998; Çanakçıoğlu ve Mol 
1998; Lodos 1998; Tozlu 2001b; Göktürk 
2002; Akbulut ve ark. 2008; Ünal ve ark. 
2009). 
Purpuricenus budensis (Gotz) 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Balcalı, 
Kozan, Pozantı), Adıyaman (Nemrut 
Dağları), Afyon (Beyçeşmesi, Sultandağı), 
Amasya, Ankara (Kazan), Antalya (Akseki, 
Alanya, Bey Dağları, Kemer, Korkuteli, 
Manavgat, Yeni Karaman), Artvin (Şavşat, 
Yusufeli), Aydın (Kuşadası), Balıkesir 
(Susurluk), Bingöl (Solhan-Buğlan 
Geçidi), Bolu (Abant, Mudurnu), Burdur 
(Ağlasun, Bucak-Çamlık), Bursa 
(Orhaneli), Çanakkale, Çorum (Kargı), 
Denizli, Edirne (Sırpsındığı), Erzurum 
(İspir, Olur), Gaziantep (Fevzipaşa), 
Gümüşhane, Hatay (Akbez, Belen), Isparta 
(Eğirdir, Sütçüler), İçel (Anamur, Erdemli, 
Kızılbağ, Kuzucubelen, Mersin, Silifke), 
İstanbul, İzmir (Bornova, Ödemiş, Selçuk, 
Torbalı), Kahramanmaraş, Kırıkkale 
(Sulakyurt), Kocaeli, Konya (Beyşehir, 
Güneysınır, Taşkent), Manisa (Merkez, 
Akhisar), Muğla (Bodrum, Datça, Milas), 
Muş, Niğde (Çamardı, Çiftehan), 
Osmaniye (Çiftmazı, Nur Dağı Geçidi), 
Rize, Sakarya (Andırın, Çağlayancerit), 
Samsun (Kavak, Terme), Siirt, Sinop, 
Tokat (Niksar), Tunceli (Ovacık), Yozgat 
(Çanakçıoğlu 1956; Demelt 1963, Fuchs ve 
Breuning 1971; Gül-Zümreoğlu 1975; 
Özbek 1978; Sama 1982; Öymen 1987; 
Adlbauer 1988; Lodos 1998; Rejzek ve 
Hoskovec 1999; Tozlu ve ark. 2002; 
Özdikmen 2007, 2008; Özdikmen ve ark. 
2009). 
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İncelenen Materyal: Ovacık, 1400 m, 20. 
VI. 2009, 7; Yenice, Kent Ormanı, 850 m, 
15. VI. 2010, 5. Örnekler Quercus robur 
ağaçlarının çevresindeki çiçekli bitkiler 
üzerinden toplanmıştır. 
Prunus, Quercus, Salix, Pistacia ve Ulmus 
türleri konukçuları olarak verilmiştir 
(Demelt 1968; Villiers 1978; Vives 1984; 
Sama 1988; Svacha ve Danilevsky 1988; 
Bense 1995). Lodos (1998), ise Quercus ve 
Castanea türlerinde zararlı olduğunu, 
ancak, erginlerinin tırfıl, yonca ve 
korungada da görüldüğünü bildirmiştir.  
Agapanthia violacea (Fabricius) 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Pozantı), 
Afyon, Aksaray (Gülağaç), Ankara 
(Bağlum, Dam, Gölbaşı), Bilecik, Bolu 
(Gerede, Mengen, Yeniçağa), Bursa 
(Uludağ), Denizli (Pamukkale), Düzce, 
Edirne, Erzurum, Hatay (İskenderun), 
Isparta (Eğirdir, Yalvaç), İçel, İstanbul 
(Anadoluhisarı, Bahçeköy), İzmir, 
Kahramanmaraş (Pazarcık), Karabük 
(Eflani, Safranbolu), Kastamonu (Araç, 
Daday, Ilgaz, İnebolu, Taşköprü, Tosya), 
Kayseri (Yahyalı), Kırklareli (Dereköy), 
Kırşehir, Kocaeli, Konya (Akşehir, 
Beyşehir, Kulu), Manisa (Akhisar), Muğla 
(Milas), Nevşehir, Niğde (Bor, Kolsuz), 
Sakarya (Hendek), Zonguldak (Devrek) 
(Öymen 1987; Lodos 1998; Özdikmen 
2007, 2008; Özdikmen ve ark. 2009).  
İncelenen Materyal: Ovacık, 1400 m, 20. 
VI. 2009, 2; Ovacık, 1400 m, 16. V. 2010, 3; 
Merkez, Eğriova, 1850 m, 15. VII. 2010, 1; 
Merkez, Eğriova, 1850 m, 15. VIII. 2010, 1; 
Yenice, 130 m, 25. V. 2010, 1. Örnekler yol 
kenarlarındaki çalı formundaki bitkilerden 
toplanmıştır.  
Bu böceğin konukçuları olarak değişik 
araştırıcılar tarafından Knautia arvensis, 
Mentha silvestris, Lupinus, Centranthus 
ruber, Psoralea bituminosa, Onobrychis 
viciifolia, Scabiosa, Echium, Medicago, 
Salvia, Valeriana, Pyrethrum, Carduus, 
Valerinaceae ve Leguminosea türleri 
kaydedilmiştir (Demelt ve Alkan 1962; 
Demelt 1966; Gül-Zümreoğlu 1975; 
Villiers 1978; Öymen 1987; Sama 1988; 
Bense 1995; Lodos 1998; Hoskovec ve 
Rejzek 2011). 
Monochamus galloprovincialis (Olivier) 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana, Antalya 
(Merkez, Akseki, Bey Dağları, Darbucağı 
Ormanı, Kumluca, Urlupelit), Artvin 
(Merkez, Altıparmak, Ardanuç, Atila 
Ormanı, Saçınka Ormanı, Şavşat, 
Yusufeli),Aydın (Söke), Bolu (Mengen), 
Bursa (Mustafa Kemal Paşa), Denizli 
(Çameli), Isparta (Merkez, Eğirdir-Çamyol 
Ormanı),İçel (Anamur), Kars 
(Sarıkamış),Karabük (Safranbolu), 
Kastamonu, Muğla, Ordu (Mesudiye), 
Sinop (Dikmen), Trabzon (Merkez, 
Maçka, Meryemana Ormanı) (Erdem 
1947; Schimitschek 1953; Demelt 1963; 
Tosun 1977; Sekendiz 1981; Öymen 1987; 
Adlbauer 1992; Çanakçıoğlu ve Mol 1998; 
Yüksel 1998a; Lodos 1998; Tozlu ve ark. 
2003; Özdikmen 2007, 2008; Özdikmen ve 
ark. 2009). 
İncelenen Materyal: Merkez, Keltepe, 1950 
m, 17. VII. 2010, 1; Merkez, Keltepe, 1950 
m, 17. VIII. 2010, 2. Örnekler Pinus 
sylvestris ağaçları üzerinden yakalanmıştır. 
M. galloprovincialis’in konukçuları olarak, 
Pinus, P. sylvestris ve Picea türleri 
verilmektedir (Erdem 1947; Schimitschek 
1953; Duffy 1957; Demelt 1962; Freude ve 
ark. 1966; Erdem 1976; Sekendiz 1981; 
Tosun 1977; Erdem ve Çanakçıoğlu 1977; 
Öymen 1987; Sama 1988; Bily ve Mehl 
1989; Cherepanov 1990b; Sauer 1993; 
Bense 1995; Yüksel 1996; Çanakçıoğlu ve 
Mol 1998; Lodos 1998; Tozlu 2001b; 
Göktürk 2002). 
Phytoecia puncticollis (Faldermann) 
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Türkiye’deki Yayılışı: Bingöl, Bitlis, 
Erzincan (Kemaliye), Erzurum (Oltu, 
Tortum), Diyarbakır (Silvan), Hakkari 
(Yüksekova), Malatya, Tunceli, Van 
(Kuzgunkıran Geçidi, Tatvan) (Rejzek ve 
ark. 2001; Tozlu ve ark. 2003; Özdikmen 
2007, 2008; Özdikmen ve Turgut, 2007).  
İncelenen Materyal: Ovacık, 1400 m, 20. 
VI. 2009, 1. Elde edilen tek örnek yabancı 
otlar üzerinden toplanmıştır. 
Eryngium billardieri (Apiaceae) konukçusu 
olarak verilmiştir (Hoskovec ve Rejzek 
2011). 
Phytoecia virgula (Charpentier) 
Türkiye’deki Yayılışı: Adıyaman (Kahta), 
Afyon, Aksaray (Eskil), Ankara (Atatürk 
Orman Çiftliği, Bala, Beynam, Keçiören, 
Kızılcahamam, Şereflikoçhisar), Amasya 
(Merzifon), Bartın, Bilecik, Bingöl 
(Kuruca), Bolu (Gerede), Burdur (Bucak), 
Denizli, Erzincan (Tercan), Erzurum 
(Aşkale, Ilıca), Eskişehir (İyriboz), Hatay 
(Dörtyol, İskenderun), Isparta (Eğirdir, 
Yalvaç), İstanbul (Çengelköy), İzmir 
(Bayındır, Bornova, Ödemiş), 
Kahramanmaraş (Göksun), Karabük 
(Safranbolu), Kars (Sarıkamış), Kastamonu 
(Daday), Konya (Akşehir, Kulu), Manisa 
(Çukurköy, Keçiliköy), Nevşehir, Niğde 
(Araplı, Bor, Çamardı) (Tozlu ve ark. 2003; 
Özdikmen 2007, 2008; Özdikmen ve ark. 
2009). 
İncelenen Materyal: Yenice, 130 m, 25. V. 
2010, 1. Elde edilen tek örnek Kent ormanı 
kenarındaki çiçekli bitkiler üzerinden 
alınmıştır. 
Bu türün konukçuları olarak otsu bitki 
türleri (Achillea, Artemisia, Daucus, 
Tanacetum, Hieracium, Inula erithmoides 
ve Anthemis mixta) verilmiştir (Demelt 
1966; Kaszab 1971; Villiers 1978; Vives 
1984; Sama 1988; Bense 1995). Lodos 
(1998) daesas konukçusu olarak 
Compositae familyasına bağlı başta havuç 
olmak üzere diğer birçok türün olduğunu 
bildirmiştir. 
Curculionidae 
Pissodes piceae (Illiger) 
Türkiye’deki Yayılışı: Artvin (Ardanuç, 
Borçka, Şavşat), Bolu (Mudurnu, 
Yedigöller), Düzce, Giresun, Gümüşhane 
(Torul), Karabük, Kars (Sarıkamış), 
Kastamonu (Daday), Rize (Pazar), Sakarya, 
Sinop (Ayancık, Gerze, Karasu), Trabzon 
(Schmitschek 1953; Defne 1954; Besçeli 
1969; Erdem 1976; Freude 1983; Yüksel 
1996; Çanakçıoğlu ve Mol 1998; Tozlu 
2001b; Lodos ve ark. 2003). 
İncelenen Materyal: Safranbolu, 430 m, 18. 
VI. 2010, 5. Örnekler Pinus sylvestris 
ağaçlarının yoğun olduğu alanlarda yabancı 
otlar üzerinden toplanmıştır. 
Abies, Pinus, Pinus sylvestris, Picea ve P. 
orientalis türlerinin bu böceğin 
konukçuları olduğu belirtilmektedir (Alkan 
1946; Schimitschek 1953; Defne 1954; 
Hoffmann 1954; Besçeli 1969; Acatay 1969; 
Erdem 1976; Angelov 1978; Freude 1983; 
Abbazzi ve ark. 1989; Sauer 1993; Yüksel 
1996; Çanakçıoğlu ve Mol 1998; Tozlu 
2001b; Göktürk 2002).  
Larinus curtus Hochhuth 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Ceyhan, 
Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli), Ankara 
(Kurtboğazı), Antalya (Alanya), Çorum 
(Osmancık), Gaziantep (Merkez, Oğuzeli), 
İçel (Çamlıyayla, Mut, Tarsus), 
Kahramanmaraş (Merkez, Ahır Dağı, 
Göksun, Nurhak Dağı), Kayseri (Develi, 
Yılanlıdağ), Kilis, Niğde, Osmaniye (Gavur 
Dağı, Zorkun) (Lodos ve ark. 2003). 
İncelenen Materyal: Yenice, 130 m, 21. VI. 
2009, 6. Toplanan örnekler yabancı otlar 
üzerinden elde edilmiştir. 
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Sobhian ve Fornasari (1994), bu türü 
ABD’de Centaurea solstitalis 
(Astereceae)’in biyolojik mücadelesinde 
tavsiye etmişlerdir. Lodos ve ark. (2003) ise 
erginlerini Aster, Cirsium, Onopordum ve 
Verbascum türlerinden topladıklarını 
bildirmişlerdir. 
Larinus latus (Herbst) 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Pozantı, 
Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık), 
Ankara (Bala, Beypazarı, Kızılcahamam, 
Nallıhan), Antalya (Alanya, Elmalı, Güllük 
Dağı, Kaş, Manavgat), Afyon, Aydın (Çine, 
Koçarlı, Kuşadası, Söke), Balıkesir 
(Merkez, Ayvalık), Burdur (Merkez, 
Gölhisar, Tefenni), Bursa (Uludağ), 
Çanakkale (Eceabat, Gökçeada), Çankırı 
(Orta), Çorum (Osmancık), Edirne 
(Enez), Eskişehir (Merkez, Mahmudiye, 
Mihalıçcık, Seyitgazi), Hatay (Altınözü, 
Hassa, Yayladağı), Isparta (Merkez, 
Eğridir), İçel (Cehennemderesi, Gözne, 
Gülnar, Mersin), İzmir (Ödemiş, Selçuk), 
Kahramanmaraş (Merkez, Ahır Dağı, 
Andırın, Pazarcık), Kayseri (İncesu, 
Tomarza, Yahyalı, Yılanlıdağ), Kırklareli, 
Kırşehir (Kaman), Manisa (Alaşehir, Kula), 
Mersin (Erdemli, Silifke, Tarsus), 
Nevşehir (Gülşehir), Niğde (Merkez, 
Çamardı, Ulukışla), Osmaniye (Düziçi, 
Karatepe) (Lodos ve ark. 1978; 2003; Erbey, 
2010). 
İncelenen Materyal: Ovacık, 1400 m, 21. 
VII. 2010, 86. Toplanan örnekler yol 
kenerlarındaki Onopordum sp. bitkileri 
üzerinden elde edilmiştir. 
Bu türün konukçuları olarak Acacia, 
Centaurea, Circium, Onopordum ve 
Verbascum türleri verilmiştir (Lodos ve 
ark. 1978; 2003; Karaat ve ark. 1986; Briese 
ve Sheppard 1992; Rosenthal ve ark. 1994; 
Gültekin ve ark. 2000). 
Larinus minutus Gyllenhal 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Ceyhan, 
Karaisalı, Saimbeyli, Tufanbeyli), Antalya 
(Elmalı, Manavgat), Balıkesir (Savaştepe), 
Burdur (Merkez, Gölhisar), Çanakkale 
(Gökçeada), Çorum (İskilip), Edirne 
(Keşan), Gaziantep (Merkez, Islahiye, 
Oğuzeli), Hatay (Merkez, Altınözü, Hassa, 
İskenderun, Kırıkhan, Samandağı, 
Soğukoluk, Yayladağı), İçel (Arslanköy, 
Güzeloluk, Mut, Silifke, Tarsus), 
Kahramanmaraş (Merkez, Afşin, Ahırdağı, 
Andırın, Elbistan, Göksun), Karaman 
(Ermenek), Kayseri (Develi), Kırklareli 
(Pınarhisar), Kilis, Muğla (Bodrum), 
Niğde (Merkez, Ulukışla), Osmaniye 
(Düziçi, Gavur Dağı) (Lodos ve ark. 1978; 
2003). 
İncelenen Materyal: Ovacık, 1400 m, 16. 
VI. 2010, 1. Elde edilen tek birey yol 
kenarlarındaki yabancı otlar üzerinden 
alınmıştır. 
Bu türün Astragalus, Carduus, Centaurea, 
Cirsium, Echium, Elaeagnus angustifolia, 
Genista, Matricaria chamomilla, Medicago 
sativa, Onopordum, Rosa, Rubus, Sinapis 
arvensis, Verbascum, Vincetoxicum, Vitis 
vinifera ve Quercus bitkileri üzerinden elde 
edildiği bildirilmektedir (Lodos ve ark. 
1978; 2003). Ayrıca, Groppe (1990), L. 
minutus larvalarının Centaurea diffusa’nın 
özellikle tohumlarında beslenip, önemli 
zararlara yol açtığını, Lang ve ark. (1996) ise 
Amerika’nın batısında C. diffusa ve C. 
maculosa türlerine karşı biyolojik 
mücadelede etkinolduğunu 
kaydetmişlerdir. 
Larinus onopordi (Fabricius) 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Ceyhan, 
Yumurtalık), Antalya, Gaziantep (Araban, 
Oğuzeli, Yavuzeli), Hatay (Altınözü, Hassa, 
Kırıkhan, Samandağı), İçel (Anamur), 
İzmir (Bayındır, Selçuk), Kahramanmaraş 
(Merkez, Andırın, Göksun), Karaman 
(Ermenek), Kırşehir (Mucur), Manisa 
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(Salihli), Mersin (Erdemli, Silifke, Tarsus), 
Nevşehir (Hacıbektaş), Niğde, Osmaniye 
(Gavur Dağı, Zorkun) (Lodos ve ark. 1978; 
2003; Erbey, 2010). 
İncelenen Materyal: Merkez, Keltepe-
Büyükdüz, 1650 m, 15. VIII. 2009, 2. 
Örnekler yabancı otlar üzerinden 
toplanmışlardır. 
Bu türe ait örneklerin Centaurea, Cirsium, 
Onopordum ve Pinus cinslerine bağlı 
bitkilerden edildikleri belirtilmektedir 
(Lodos ve ark. 1978; 2003). Ayrıca, 
Gültekin (2006) bu tür için Echinops 
sphaerocephalus bitkisini konukçu olarak 
ilk kez tespit ettiğini bildirmiştir. 
Larinus sibiricus Gyllenhal 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Toros 
Dağları), Adıyaman (Gölbaşı), Antalya 
(Akseki), Erzincan (Tercan), Erzurum 
(Merkez-Atatürk Üniversitesi Kampüsü, 
Aşkale, Horasan), Isparta (Eğirdir), Kars 
(Kağızman), Kayseri (Bünyan, Develi), 
Muş, Nevşehir (Avanos, Ürgüp) (Lodos ve 
ark. 2003; Gültekin ve Korotyaev, 2005). 
İncelenen Materyal: Yenice, 130 m, 21. VI. 
2009, 1. Elde edilen tek örnek yabancı otlar 
üzerinden toplanmıştır. 
Bu türün konukçuları olarak 
Xeranthemum annuum ve Centaurea 
solstitialis bitkileri tespit edilmiştir 
(Gültekin ve Korotyaev 2005). Ayrıca, 
Lodos ve ark. (2003) da bu türe ait örnekleri 
yabancı otlar üzerinden topladıklarını 
belirtmişlerdir. 
Larinus syriacus Gyllenhal 
Türkiye’deki Yayılışı: Gaziantep, Hatay 
(Altınözü), İçel (Mut, Tarsus), Kilis, 
Osmaniye (Zorkun) (Lodos ve ark. 2003). 
İncelenen Materyal: Ovacık, 1400 m, 20. 
VI. 2009, 15; Yenice, 130 m, 21. VI. 2009, 3. 
Elde edilen örnekler yabancı otlar 
üzerinden elde edilmişlerdir. 
Konukçuları olarak Carthamus dentatus, 
C. lanatus, C. tinctorius ve Centaurea sp. 
Bitkileri verilmiştir (Campobasso ve ark. 
1999). Ayrıca, Centaurea, Cirsium ve 
Onopordum cinslerine bağlı türler 
üzerinden toplandığı da belirtilmiştir 
(Lodos ve ark. 2003). 
Lixus cardui Olivier 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Kozan, 
Pozantı, Saimbeyli), Ankara (Bala, 
Beypazarı, Nallıhan, Şereflikoçhisar), 
Antalya (Merkez, Dağ, Güllük Dağı, Kaş, 
Kumluca), Aydın (Koçarlı, Köşk, Söke), 
Balıkesir (Merkez, Ayvalık, İvrindi), Bartın 
(Ulus), Bilecik (Gölpazarı, Söğüt), Burdur 
(Gölhisar, Tefenni, Yeşilova), Bursa 
(Merkez, İznik), Çanakkale (Merkez, Biga, 
Gökçeada), Çorum (Osmancık), Denizli, 
Edirne (Merkez, İpsala), Eskişehir, 
Gaziantep (Oğuzeli), Hatay (Altınözü, 
Samandağı, Yayladağı), Isparta (Merkez, 
Eğridir), İçel (Cehennemderesi, 
Çamlıyayla, Gündoğmuş, Gözne, Mut, 
Silifke), İzmir (Merkez, Bayındır, Ödemiş, 
Selçuk), Kahramanmaraş (Merkez, Ahır 
Dağı, Göksun, Nurhak Dağı, Pazarcık), 
Karaman, Kastamonu (Taşköprü), Kayseri 
(İncesu, Tomarza), Kırklareli (Lüleburgaz), 
Kırşehir (Kaman), Kütahya (Emet, 
Tavşanlı), Manisa (Demirci, Kula, Soma), 
Mersin (Silifke, Tarsus), Muğla (Datça, 
Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ula), Niğde 
(Merkez, Çamardı), Osmaniye (Düziçi), 
Sakarya (Geyve), Uşak (Lodos ve ark. 1978; 
2003; Erbey 2010). 
İncelenen Materyal: Ovacık, 1400 m, 21. 
VII. 2010, 1. Elde edilen tek birey yabancı 
otlar üzerinden alınmıştır. 
Çeşitli araştırıcılar bu türün Onopordum 
türleri için önemli bir biyolojik mücadele 
ajanı olabileceğini belirtmektedirler 
(Hoffmann 1954; Angelov 1978; Lohse 
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1983; Briese ve ark. 1994; Briese 1996; 
Rosenthal ve ark. 1994; Gültekin ve ark. 
2000; Gültekin 2007). Ayrıca, Lodos ve ark. 
(1978) ile Lodos ve ark. (2003) bu türe ait 
örnekleri Carduus, Centaurea, Cirsium, 
Hypericum, Juglans regia, Onopordum 
Prunus domestica, Salix, Triticum, 
Verbascum, Vicia cracca ve Vicia faba gibi 
bitkilerin üzerinden topladıklarını 
kaydetmişlerdir. 
Lixus scolopax Boheman 
Türkiye’deki Yayılışı: Adana (Karaisalı, 
Kozan, Pozantı), Antalya (Kaş), Denizli 
(Çivril), Edirne (Lalapaşa), Gaziantep 
(Oğuzeli), Kahramanmaraş (Göksun), 
Mersin (Tarsus), Osmaniye (Gavur Dağı), 
Tekirdağ (Lodos ve ark. 1978; 2003; Erbey 
2010). 
İncelenen Materyal: Ovacık, 1400 m, 20. 
VI. 2009, 1; Ovacık, 1400 m, 16. V. 2010, 2. 
Örnekler yabancı otlar üzerinden 
toplanmıştır. 
Bu türün konukçuları olarak Echinops 
sphaerocephalus, Centaurea solstitialis ve 
Centaurea sp. bitkileri kaydedilmiştir 
(Gültekin 2007). Ayrıca, Lodos ve ark. 
(1978) ile Lodos ve ark. (2003) bu türe ait 
örnekleri Centaurea, Medicago sativa, 
Onopordum, Prunus amygdali ve Quercus 
gibi bitkilerin üzerinden topladıklarını 
kaydetmişlerdir. 
TARTIŞMA ve SONUÇ 
Çalışma sonucunda Karabük İli ve 
ilçelerinde Buprestidae, Cerambycidae ve 
Curculionidae (Coleoptera) 
familyalarından 11 altfamilyaya bağlı 27 
cinse ait 40 tür saptanmıştır.  
Buprestidae familyasına bağlı türler; 
Acmaeoderella flavofasciata, Chalcophora 
mariana, Capnodis tenebricosa, Anthaxia 
cichorii, Anthaxia millefolii, Anthaxia 
nigrojubata nigrojubata, Buprestis 
haemorrhoidalis araratica, Buprestis 
octoguttata, Chrysobothris affinis, 
Phaenops cyaneus, Coraebus fasciatus, 
Cerambycidae familyasına bağlı türler; 
Prionus coriarius, Anastrangalia dubia, A. 
sanguinolenta, Rutpela maculata, 
Stenurella bifasciata, Vadonia unipunctata, 
Rhagium bifasciatum, R. inquisitor, 
Arhopalus rusticus, Cerambyx dux, 
Chlorophorus robustior, C. varius, Clytus 
rhamni, Plagionotus floralis, Hylotrupes 
bajulus, Purpuricenus budensis, 
Agapanthia violacea, Monochamus 
galloprovincialis, Phytoecia puncticollis, 
P.virgula, Curculionidae familyasına bağlı 
türler ise Pissodes piceae, Larinus curtus, L. 
latus, L. minutus, L. onopordi, L. sibiricus, 
L. syriacus, Lixus cardui ve L. scolopax’dır. 
Çalışma sonucunda; Acmaeoderella 
flavofasciata, Buprestishaemorrhoidalis 
araratica, B. octoguttata, Phaenops cyaneus, 
Anthaxia cichorii, A. millefolii, A. 
nigrojubata nigrojubata, Chrysobothris 
affinis ve Coraebus fasciatus (Buprestidae); 
Prionus coriarius, Cerambyx dux, 
Purpuricenus budensis, Chlorophorus 
robustior ve Phytoecia puncticollis 
(Cerambycidae); Larinus curtus, L. latus, L. 
minutus, L. onopordi, L. sibiricus, L. 
syriacus, Lixus cardui ve L. scolopax 
(Curculionidae) türleri Karabük ili faunası 
için ilk kez kaydedilmişlerdir.  
Tablo 1’de görüldüğü gibi, Chalcophora 
mariana, Buprestis haemorrhoidalis 
araratica, B. octoguttata, Anthaxia 
nigrojubata nigrojubata, Rhagium 
inquisitor, Prionus coriarius, Purpuricenus 
budensis, Chlorophorus robustior, Larinus 
latus ve L. syriacus türleri diğerlerinden 
daha yüksek populasyon oluşturmaktadır. 
 
Tablo 1. Karabük ili’nde çalışmanın yürütüldüğü lokaliteler ve elde edilen birey sayıları 
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Buprestidae       
Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783)   4  2 6 
Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) 250     250 
Capnodis tenebricosa (Olivier, 1790)   1   1 
Anthaxia cichorii (Olivier, 1790) 2     2 
Anthaxia  millefolii (Fabricius, 1801) 1   1 2 4 
Anthaxia nigrojubata nigrojubata Roubal, 1913     19 19 
Buprestis haemorrhoidalis araratica Marseul, 1865 34     34 
Buprestis octoguttata Linnaeus, 1758 6   4  10 
Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794) 1     1 
Phaenops cyanea (Fabricius, 1775)     2 2 
Coraebus fasciatus (Villers, 1789) 1     1 
Toplam 295  5 5 25 330 
Cerambycidae       
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) 10     10 
Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763) 2   1  3 
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1760) 1     1 
Rutpela maculata (Poda, 1761)    1  1 
Stenurella bifasciata (Müller, 1776) 4 1  1 1 7 
Vadonia unipunctata (Fabricius, 1787)     1 1 
Rhagium bifasciatum Fabricius, 1775     1 1 
Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) 83     83 
Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) 4     4 
Cerambyx dux (Faldermann, 1837) 2     2 
Chlorophorus robustior Pic, 1900     11 11 
Chlorophorus varius (Müller, 1766)  3    3 
Clytus rhamni Germar, 1817  1 7   8 
Plagionotus floralis (Pallas, 1773)  2    2 
Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) 5     5 
Purpuricenus budensis (Gotz, 1783)   7  5 12 
Agapanthia violacea (Fabricius, 1775) 2  5  1 8 
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) 3     3 
Phytoecia puncticollis (Faldermann, 1837)   1   1 
Phytoeciavirgula (Charpentier, 1825)     1 1 
Toplam 116 7 20 3 21 167 
Curculionidae       
Pissodes piceae (Illiger, 1807)    5  5 
Larinus curtus Hochhuth, 1851     6 6 
Larinus latus (Herbst, 1783)   86   86 
Larinus minutus Gyllenhal, 1835   1   1 
Larinus onopordi (Fabricius, 1787) 2     2 
Larinus sibiricus Gyllenhal, 1835     1 1 
Larinus syriacus Gyllenhal, 1835   15  3 18 
Lixus cardui Olivier, 1807   1   1 
Lixus scolopax Boheman, 1835   3   3 
Toplam 2  106 5 10 123 
Genel Toplam 413 7 131 13 56 620 
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Bu yüksek populasyon oluşturan türleri ele 
aldığımızda Buprestidae (C. robustior 
hariç, ki bu tür endemiktir ve Türkiye’de 
korungada zarar yaptığı (Tozlu ve Hayat 
2000) bildirilmiştir) ve Cerambycidae 
türlerinin ormanlarımızda önemli zararlı 
veya potansiyel zararlı durumunda yer 
aldıkları dikkati çekmektedir. Karabük ili 
için özellikle kabuk böceği türlerinden 
Pityokteines curvidens için asılan feromon 
tuzaklarından elde edilen C. mariana dikkat 
edilmesi gereken bir tür durumundadır. 
Yine, Tozlu (2001b) R. inquisitor türünün 
Sarıkamış (Kars) ormanlarında Pinus 
sylvestris’de zarar yapan kabuk 
böceklerinden sonra en tahripkar tür 
durumunda olduğunu kaydetmiştir.  
Araştırma sonuçlarına göre diğer bir dikkat 
çekici durumda, görülen 
Curculionidlerden Larinus ve Lixus 
türlerinin yabancı otların biyolojik 
mücadelesinde çok önemli rol 
oynamalarıdır. Yine, curculionidlerden 
örnek sayısı az olmasına rağmen Pissodes 
picea  Türkiye’de Abies, Pinus ve Picea 
cinslerine bağlı türlerde zarar yapan önemli 
bir orman zararlısı olarak 
nitelendirilmektedir. 
Çalışma sırasında birey sayısı olarak çok az 
elde edilmesine rağmen Hylotrupes bajulus 
türü önemli bir orman zararlısı olmasının 
yanı sıra tarihi konak ve yapılarda da çok 
önem arz eden bir zararlı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Nitekim, çeşitli araştırıcılar bu 
konu üzerinde çalışmalar yürütmüş ve 
tarihi yapıların korunmasına yönelik bu 
zararlıya dikkat çekmişlerdir. Özkazanç ve 
ark. (1996), tarihi Bartın evlerinde 
yaptıkları çalışmada, Tarihi Bartın evlerinin 
yapımında Pinus nigra, P. sylvestris, P. 
brutia, Fagus orientalis, Alnus glutinosa ve 
Castanea sativa ağaçlarının kullanıldığını ve 
H. bajulus’un yoğun zarar yaptığını 
belirtmişlerdir. Akbulut ve ark. (2008) 
Düzce’de, Ünal ve ark. (2009) ise yine bu 
türün Kastamonu’da bulunan tarihi evlerde 
de önemli bir zararlı olduğu konusunda 
bilgiler vermişlerdir. Özer (1963)’e göre 
dışbudaktan yapılan mobilyada, Özbek 
(1978)’göre Erzurum’un merkez ve bazı 
ilçelerinde çam ağaçlarından yapılmış ahşap 
konutlarda çok büyük problemler 
oluşturduğundan bahsedilmektedir. 
Çanakçıoğlu ve Mol (1998) yine bu türün 
teknik zararlı böceklerin en önemlilerinden 
biri olduğunu ve bazı mıntıkalarda yaptığı 
zarar sonucu çatıların 15-25 sene gibi kısa 
bir zamanda çöktüğü belirtmişlerdir. Çolak 
ve ark. (2006) ahşap malzemeler üzerinde 
2003-2005 yıllarında Muğla’da yaptıkları 
çalışmada, H. bajulus ve Trichoferus 
griseus türlerinin önemli ahşap zararlısı 
olduklarını kaydetmişlerdir 
Sonuç olarak, topraklarının büyük bir 
kısmını ormanlık alanların oluşturduğu 
Karabük ilinde yapılan bu çalışmada, 
belirlenen türlerin çoğu orman zararlısı 
olmalarından dolayı önem taşımaktadır. 
Curculionidae türlerinin de yabancı otların 
biyolojik mücadelesinde önem taşımaları 
da ayrıca dikkate alınması gereken bir 
durumdur. Ayrıca, yörede bu türlerle ilgili 
ileride yapılacak çalışmalara bir envanter 
oluşturulmuştur.  
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